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Параметры и угол моноклинности элементарных ячеек сложных окси-
дов Sm2-xCaxO3 (0x0.1) 
Состав a, Å b, Å c, Å β 
Sm2O3 14.177 3.633 8.847 99.960° 
Sm1.95Ca0.05O3 14.171 3.626 8.849 100.097° 
Sm1.9Ca0.1O3 14.173 3.625 8.849 100.110° 
 
В системе CaO-Fe2O3 при температуре 1100°С на воздухе под-
тверждено образование трех сложных оксидов: CaFe2O4, Ca2Fe2O5 и 
CaFe4O7, что согласуется с литературными данными [1-3]. Характери-
стики элементарных ячеек полученных сложных оксидов приведены в 
таблице ниже: 
 
Кристаллографические данные элементарных ячеек сложных оксидов, 
существующих в системе CaO-Fe2O3 (T=1100°С, Po2=0.21 атм) 
Состав Пр. гр. a, Å b, Å c, Å β 
CaFe2O4 Pbnm 10.697 9.226 3.020 - 
Ca2Fe2O5 Pcmn 5.580 14.770 5.430 - 
CaFe4O7 C2 10.409 6.005 31.640 96.30° 
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Целью работы было исследование магнитных и оптических 




Электрохимические характеристики данных соединений крайне 
высоки, поэтому они являются перспективными катодными материала-
ми для химических источников тока, которые сочетают в себе структур-
ную стабильность, низкую стоимость и безопасность использования [1]. 
Другое не менее важное обстоятельство состоит в том, что эти системы 
обладают интересными магнитными и оптическими свойствами. 
В рамках работы рассматривались объекты, полученные различ-
ными методами. 
 
ЭПР спектр образца LiMg0.6Mn0.4PO4 (слева) и кривая намагничивания 
образца LiMg0.8Mn0.2PO4 (справа) 
 
Намагниченность измерялась с помощью VSM-5T, Cryogenic в 
магнитном поле до 5Т при температурах 2-700 K. ЭПР измерения про-
водились при комнатной температуре на спектрометре CMS 8400 в Х-
диапазоне.  
В данной работе показано, что магнитные характеристики метал-
лофосфатов со структурой оливина формируются в основном за счет 
структурной и магнитной неоднородности, источником которой служит 
частичная инверсия щелочного и переходного металлов, энергетическая 
обусловленность которой следует из расчетов [2]. 
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